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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang merupakan lembaga teknis yang menpunyai tugas
pokok pembinaan sosial politik di Wilayah Kota Semarang. Terdapatnya no surat yang sama atau
penomeran surat yang tidak sesuai standar,no surat standar ditulis berdasarkan no urut surat, kode badan,
tanggal pembuatan surat. Sulitnya mengetahui letak surat / Disposisi Surat. Sulitnya mendistribusikan surat
jika sifatnya mendesak/surat tugas. Untuk mengatasi masalah tersebut ingin dibuat Sistem Informasi
Pengolahan Surat pada BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Dengan menggunakan metode
pengembangan sistem waterfall yang tahapannya meliputi tahap identifikasi, tahap analysis, tahap design,
tahap code, tahap testing, tahap maintenece. Tujuan dari penelitian ini adalah  terciptanya sistem informasi
pengolahan surat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang maka akan mengahasilkan no
surat yang urut dan sesuai standar. Mudah untuk mencari letak/disposisi Surat. Mudah mendistribusikan
Surat yaitu menggunakan email.
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The political unity of the nation and the city of semarang is a technical institution have basic tasks of social
political construction in the city of Semarang. The presence of the same letter or no letter are not appropriate
numbering standard, no standard letter letter written by the serial number, agency code, date making veins.
The difficulty of knowing where the letter / Dispositions Letters. The difficulty of distributing a letter if it is
urgent / letter of assignment. To solve the problem you want to create System Information Processing Letters
on National Unity and Political Semarang. By using the method of system development stage waterfall that
covers the identification, analysis phase, design phase, code phase, testing phase, phase maintenece. The
purpose of this research is the creation of a system of information processing in the letter of National Unity
and Political Semarang will produce no letter sequence and the corresponding standard. Easy to locate /
disposition letter. Letters are easy to distribute using email
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